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Esipuhe.
Kuten 1917 vuoden tilastoon, ovat vuoden 1918 poikkeukselliset olot var­
sin haitallisesti vaikuttaneet myöskin nyt käsillä olevaan vuoden 1918 tilastoon. 
Niinpä ei 7:ltä vuokralautakunnalta ole voitu saada tietoja laisinkaan, ja 10:ltä 
vuokralautakunnalta saadut tiedot ovat olleet siksi epätarkkoja, että niitä ei ole 
voitu ottaa tilastoon. Vuokralautakuntia, joista tietoja ei saatu laisinkaan oli. 
Uudenmaan läänissä 1, Hämeen 1, Viipurin 3, Vaasan 1 ja Oulun 1. . Puutteel­
lisia tietoja saatiin Viipurin läänistä 2:lta, Mikkelin‘3:lta, Kuopion. 4:ltä ja Vaa­
san l:ltä vuokralautakunnalta.
Tietoja puuttuu näin ollen 17:ltä vuokralautakunnalta, vuokralautakun­
tain koko luvun ollessa 684. Tämä on huomioon otettava tilastonumeroita ar ­
vosteltaessa. ' X .
\ •
Ahvenanmaan lääniä ei tässä tilastossa vielä ole käsitelty erillisenä lää­
ninä, vaan on sitä koskevat tiedot yhdistetty Turun ja Porin lääniä koskeviin 
tietoihin. '
t
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2I. Vanhojen vuokrasopimuksien muutokset.
l.< Siirtymisiä päivätöistä rahamaksukannalle.
Tällaisia siirtymisiä on ollut seuraavat määrät:
•
*
. L ä ä n i. 4
i
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\
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/
Uudenmaan .. . . ............... i i i 2 3
Turun ja  Porin . . . . . . . . . . . .1 2 2 — 14 '  3 „ 2 1 i 4 2
• Hämeen............................ .. 4 — ■ — 4 1 1 — 1 —
Viipurin............. ........... .. • 7 5 — 1 2 — 3 .4 — 7 —
Mikkelin''............................ 7 7 - i . 15 — 1 — • — ■ 1 —
Kuopion . ... : ..................... 10 8 3 21 '4 .2 — — 2 2
Vaasan ........................ ' .. . 12 8 — 20 , ■ - . ' — , — ■ — . —
Oulun ................................ 4 ■4 — 8 — , 4 .7 . — 11 2
. - Yhteensä 57 34 4 95 8 . 14 14 i 29 6
0//o . 60.0 35.8 4.2 100.0 — 4K3 ' 48.3 ■ 3.4 lOO.o —
Mäkitupa-alueilla' 14 14 1 29 6 — — — — —
Yhteensä koko maassa • 71 48 ■ 5 124 14 — — -
0//o 57.3 38.7 4.0 100.O - — — - -
'  /
t
\
3Lukuisimpia ovat siirtymiset olleet seuraayissa kunnissa:
« ’ /  
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Turun ja Porin'lääni.
Eurajoki............................................... . 8 •■ ■ 8 ■ — *— — ■ _
Yhteensä 8 — 8 . _ _ — —
Hämeen lääni. -
Jäm sä....................................................... 3 ■ — 3 .: — — ■ — ■ —
- Yhteensä 3 — — 3 — , - —
Viipurin, lääni. t
Antrea.............................. .. .'... — 2 — 2 — 2 _ -2
Parikkala ................................................ 3 2 — • 5 1 2 3
Sortavalan mlk ..................................... 3 1 ■ — 4 - . — — — —
Yhteensä 6 5 11 1 <4 — 5
Mikkelin lääni.
Mäntyharju. ... /............................ — 5 — 5 _ _ _ _
Mikkelin mlk . ........................... '. 3 — — 3 1 — —^ . 1
Rantasalmi........:............................. 3 - : — 3 — . - — —
Yhteensä 6 5 11 1 — . — 1
Kuopion lääni! •
. Varpaisjärvi.......................... '........ 7 ' 3 — 10 1 . -- — 1
Kaavi .......... .............. ................. . 2 2 4 — — — —
• • ' Yhteensä 7 5 2 14 1 — .. — 1
; - . Vaasan lääni. * -
Kauhajoki.................................... 8 — — 8 — — — —
Lapua..................................................... 2 — — 2 1 '-- — 1
Petäjävesi............................................ ; . — 3 — 3 . — — — —
Yhteensä • 10 3 — ' 13 1 — — 1
Oulun lääni. .
Pattijoki...............................^........ — 2 — 2 — 1 — 1
Paavola .................................................. 4 — — 4 — — — —
Pyhäjärvi ............... '.......... ..................... . — — — - 4 3 — 7
. Yhteensä 4 2 6 4 4 — 8
— 4
2. Vuokrasopimuksien päättymiset.
Tilastovuoden kiiluessa tapahtuneet vuokrasopimuksien päättymiset ja­
kautuvat eri aikoina tehtyjen vuokrasopimuksien osalle seuraavalla tavalla:
' \
V:n 1918 kuluessa päättyneistä, torpista 
. ja lampuotitiloista tehdyistä 
vuokrasopimuksista on ollut
V:n 1918 kuluessa päättyneistä, mäki­
tupa-alueista tehdyistä vuokrasopimuk­
sista on ollut
L ä ä n i . ennen */i 1904 tehtyjä 
sopimuk­
sia.
jälkeen ‘/, 
1904, mutta 
ennen 30/8 
1909 tehtyjä 
sopimuk­
sia.
jälkeen *% 
1909 tehtyjä 
sopimuk­
sia.
ennen 7i 
1904 tehtyjä 
sopimuk­
sia.
jälkeen 7, 
1904, mutta 
ennen ,ö/8 
1909 tehtyjä 
sopimuk­
sia.
jälkeen ,0/3 * 
1909 tehtyjä 
sopimuk- 1 
siä.
luku. % luku. %' luku. % luku. .% luku. % luku. %
Uudenmaan ....................... 38 68.3 u 26.8
•
2 4.9 5
%
62.5 3 37.5
Turun ja Porin.................. 70 90.9 -4 5.2 3 3.9 7 10Ö.O - — - —
Hämeen............................... 15 53.6 12 42.9 1 3.5 G 75.0 i 12.5 1 12.5
Viipurin............i ................ 15 83.3 9 11.1 1 0.6 9 81.8 i 9.1 1 9.1
‘ Mikkelin..................... - . . . . 14 50.o 9 32.1 5 17.9 .1 100.0 — — —
Kuopion............................. - 68 60.2 27 23.9 18 15.9 , 26 64.2 7 17.9 7 17.«
Vaasan ............................... 40 88.9 2 44 3 6.7 19 95.0 1 — • — i 5.0
Oulun ........'....................... 15 78.9 1 5.3 3 15.8 13 46.4 2 7.2 13 46.4
Koko maassa 265 . 71.s 68 18.4 36 9.8 85 69.7 11 9.0 26 ; 21.3
Mäkitupa-alueista päätty­
neitä sopimuksia oli . . 85 69.7 II • 9.0
V
9
26 21.3
■Yhteensä päättyneitä sopi­
muksia ............... .. 350 71.3 79 16.1 62 12.6 _ — — —
Vuokralautakuntain ilmoittamat syyt vuokrasopimuksien päättymisiin.
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6Edellä olevat ^  taulukot sisältävät tietoja ainoastaan niistä päättymisistä, 
jotka ovat tulleet vuokralautakuntien tietoon. Päättyneitä sopimuksia on siis 
kaikkiaan todennäköisesti jonkun verran enemmän kuin taulukot osoittavat. 
• Viimeisen taulukon mukaan on 30.7 %:ssa torpansopimuksien ja 21.3 %:ssa 
mäkitupasopimuksien päättymisistä aiheena ollut joko vuokra-alueen siirty­
minen vuokramiehen omaksi tai vanhemman. sopimuksen vaihtaminen 1909 
v:n maan vuokra-asetuksen mukaiseen sopimukseen. Vuokramiehen vapaaeh­
toisen luopumisen takia on päättynyt 30.9.% torpan sopimuksista ja 36.9 % 
mäkitupasopimuksista eli 32.3 % kaikista päättyneistä sopimuksista. Näiden
lisäksi on vuokramiehen luopuminen vuokra-alueesta ollut vapaaehtoinen niissä
#
tapauksissa, joissa vuokrasopimus on päättynyt vuokra-ajan umpeen kulumisen 
takia, koska vuokramies olisi; joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta, 
ollut oikeutettu n. s. taannehtivan asetuksen perusteella vuokra-alueelle edel­
leenkin jäämään. Lukuunottamatta tällaisia poikkeustapauksia on siis vain 
.15.6 % torpansopimuksista ja 19.7 % mäkitupasopimuksista, eli kaikkiaan 82 
vuokrasopimusta päättynyt siten, että vuokramies oii joutunut vuokra-alueelta 
pois vuokranantajan puolelta tapahtuneen irtisanomisen tai häädön täkia taikka 
koska vuokranantaja on käyttänyt hänelle kuuluvaa lunastusoikeutta.
v 3. Vuokrasopimuksien siirrot.
Vuokrasopimuksien siirtoja on vuokralautakunnille ilmoitettu vahvistet­
taviksi kaikkiaan seuraavat määrätä • - - ■
Lä ä n i .  '
Vuokralauta­
kunnille ilmoi­
tettujen vuokra­
sopimusten siir­
tojen luku.
Monessako niistä vuokralauta­
kunta on katsonut alkuperäi­
sen siirtosumman kohtuutta- 
• , maksi
luku. % siirtojen luvusta.
Uudenmaan ......... .-........................................................ i
Turun ja Porin ................................................................ 3 — —
Hämeen...................... •............................................... • 5 — * . —
Viipurin............................................................................. 4 — —
Mikkelin.............................•............ ................................... - ' ' 1 — —
Kuopion. .^............ ....................................... ................. - . 26 4 15.4
Vaasan ............. ................................................................ 30 — —
Oulun ............. .... .......................................... 15 — —
Koko maassa 85 4 4.7
!
(II. Uudet vahvistetut vuokrasopimukset.
Vuoden 1918 kuluessa ovat vuokralautakunnat vahvistaneet erilaisista 
vuokra-alueista tehtyjä vuokrasopimuksia sivulla 8 olevaan tauluun merkityt 
määrät.' .
Mainitussa taulussa olevia lukuja tarkastettaessa ja verrattaessa aikaisem­
min esitettyihin lukuihin vuokrasopimuksien päättymisistä huomaa, että van­
hasta vuokra-alueesta vuoden kuluessa varsinkin mäkitupa-alueista vahvistet­
tujen uusien vuokrasopimuksien luku on muutamissa, lääneissä suurempi kuin 
vuoden kuluessa päättyneiden vanhojen vuokrasopimuksien luku. Tämä näh­
tävästi aiheutuu osaksi siitä tilastoa valmistettaessa ilmenneestä seikasta, että 
vuokralautakunnat eivät ole kaikissa niissä tapauksissa, joissa  ^entisen vuokra­
sopimuksen sijaan on tehty uusi uuden mäanvuokra-asetuksen määräyksien 
mukainen vuokrasopimus, merkinneet entistä vuokrasopimusta päättyneeksi, 
osaksi taas siitä, että on voitu myös jonkun aikaa vuokraamattömina olleista 
alueista vahvistettuja vuokrasopimuksia Merkitä vanhasta vuokra-alueesta teh­
dyiksi. Sitäpaitsi on sellaisia vuokrasopimuksia, jotka on tehty vanhasta 
vuokra-alueesta vuoden 1917 kuluessa päättyneiden vuokrasopimuksien sijaan, 
voitu vahvistaa vasta vuoden 1918 kuluessa, joten sellaiset Vuokrasopimukset 
ovat tulleet sivulla 8 olevaan uusia vahvistettuja vuokrasopimuksia koskevaan 
tauluun, mutta sitävastoin siihen tauluun, joka koskee vuoden. 1918 kuluessa 
päättyneitä vuokrasopimuksia, ei ole tullut tehdä tällaisista vuokra-alueistä 
merkintää.
Vahvistettujen 
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Näiden numeroiden vertaaminen aikaisempien vuosien tilastonumeroihin 
osoittaa seuraavaa:
-  9 —
'  vahvistettuja vuokrasopimuksia
torpista ja !am- mäkitupa* 
1 puotitiioista alueista.
v. 1910 ...................................  810 1 965
» 1911 ........... .................................. 731 . 1 906
»1912 ......... ........... = .........  '615 1 636
» 1913    721 2 045
» 1914 ............................................... 709 ,1 948
» 1915.......................    884 1 842
i) 19Í6 .......................................... '. 600 1 382
\ 1
> 1917 ............................ •..........: . .  .266 931'
» 1918 .................................. ...........  137 331
Kuten nähdään, alkaa uusien vahvistettujen vuokrasopimusten luku vuo­
desta 1915 huomattavasti laskea. Vähemmyys on vuodesta 1915 vuoteen 1916 
torpista ja lampuotitiloista 284 (32.i %) ja mäkitupa-alueista 460 (25.0 %), 
yhteensä 744 (27.3 %). Vastaavat vähemmyydet vuosina 1916—17 ovat 334 
(55.7 %) ja 451 (32.6 %), yhteensä 785 (39.6 %). Vuodesta 1917 vuoteen 1918 
on vähemmyys torpista ja lampuotitiloista 129 (48.5 %) ja mäkitupa-alueista 
600.(64.4 %), yhteensä 729 (60.9 %). Väheneminen tapahtuu kaikkialla maassa.
Vuokra-alueista, joista uudet vuokrasopimukset on tilastovuoden kuluessa \Vuokra-aiuei- 
vahvistettu, on joukko sellaisia, joiden pinta-aloja vuokralautakunnat eivät 0\e den p in ta 'alat: 
voineet ilmoittaa. Muutamat ilmoitetut pinta-alatiedot ovat taas selvästi epä­
tarkkoina jätetyt tilastosta pois. Sellaisten vuokrasopimusten lukumäärät, 
joista myös pinta-alatiedot ovat tilastoon otetut, sekä niihin kuuluvien pinta- 
alojen yhteenlasketun määrän, niin myös niiden mukaan lasketun vuokra-aluei­
den keskimääräisen pinta-alan osoittaa sivulla 10 oleva taulu.
Mainitun taulun numeroihin nähden on huomattava, että kun vuokra- 
alueen pinta-alaa useimmiten ei ole vuokrakirjaan merkitty ja kun ainoastaan 
•osalla vuokra-alueista on pidetty varsinaisia katselmuksia, ovat vuokralauta­
kunnat näin ollen useissa tapauksissa kyselykaavakkeihin voineet merkitä muu­
ten hankkimiensa tietojen perusteella vain vuokra-alueen likimääräisen pinta- 
ulan. Siitä on luonnollisesti aiheutunut, että tilaston osoittamat tiedot vuokra- 
alueiden pinta-aloista eivät ole aivan tarkat ja on siis tämä otettava pinta-ala- 
tietöja arvosteltaessa huomioon.
Sivulla 10 olevasta taulusta käy myös ilmi, kuinka' paljon eri. tiluslajeja ¡  
vuokra-alueisiin keskimäärin kuuluu.
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Vahvistetuissa , vuokrasopimuksissa määrätyt vuokramaksut ovat läänit- 
täin yhteenlaskettuina seuraa vat:
L ä ä n i .* i
Torpista ja lampuotitiloista 
vahvistetuissa vuokrasopi­
muksissa määrätyt vuokra­
maksut. •
Mäkitupa-alueista vahviste­
tuissa .vuokrasopimuksissa 
. määrätyt vuokramaksut.
Vuokra-alueilla, 
joiden pinta- 
alat eivät ole 
tiedossa.
Vuokra-alueilla, 
joiden pinta- 
alat ovat 
tiedossa.
Vuokra-alueilla, 
joiden pinta- 
alat eivät ole 
tiedossa.
Vuokra-alueilla 
joiden pinta- 
alat ovat 
tiedossa.
V
uotuisten 
vuokram
aksu­
jen m
äärä 
rahassa Sm
k.'
K
äsirahaa
Sm
k.
V
uotuisten * 
vuokram
aksu­
jen m
äärä 
| 
rahassa Sm
k.
K
äsirahaa
Sm
k.
V
uotuisten 
vuokram
aksu­
jen m
äärä 
. 
. rahassa Sm
k.
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CO»3 *•
r s -&p
V
uotuisten 
vuokram
aksu­
jen m
äärä. . 
rahassa Sm
k.
’ wCOR"
3 S'X- Prs*p
p
Uudenmaan ................... talon lähellä 816 479
- '
takamaalla — — — 30 — 362 —
Turun ja Porin........! . . talon lähellä • — — 392 - — 66 — 1131 20C0
takamaalla s — 1240 — — - 393 500
Hämeen......................... : talon lähellä 158 100 . — -225 1785 —
takamaalla ' 240 — 2 329 ■ — ,1097 —
Viipurin.......................... talon lähellä ' — ■ • — 50 — 227 — 1000 —
* , takamaalla — — -130 — — — 295 ■ —
Mikkelin ......................... talon lähellä ’ — — 1916 — — . 796 —
takamaalla * — — 1364 . — — 590 50
Kuopion......................... talon lähellä — — 410 — ■ — 680 —
takamaalla ■585 — 3 907 1000 — — 650 —
Vaasan.................. talon lähellä — — ,, 653 2 000 V- 928 3 225
- takamaalla — .. 1489 7 750 — — 572 64C0
Oulun ............................. talon lähellä — — 528 995 — — 1191 450
V » takamaalla — — 436 7 950 — — 625 500
Koko maassa talon lähellä 158 — 4 865 2 S95 518 — 7 990 -5675
takamaalla S25 — 10 886 16 700 30 4 584 7450
Vuokra­
maksut..
12
K del la olevien pinta-alatietojen ja vuokramaksujen mukaan laskien saa­
daan kutakin 100 markkaa kohti vuotuista vuokramaksua seuraavat määrät
Tiluksia 100 
mk. kohti vuo­
tuista vuokra­
maksua. eri tiluslajeja:
jokaista 100 markkaa kohti vuotuista vuokramaksua on
.torpissa ja lampuotitiloilla mäkitupa-alueilla
L ä ä n i .
•
c *■
peltoa ha.
luonuoiiniittyä ha.
viljelyskelpoista viljele­
m
ätöntä m
aata ha.
ainoastaan m
etsän- - 
kasvuun kelpaavaa 
m
aata ha.
11 
peltoa ha.
i t| 
luonnonniittyä ha.
¡viljelyskelpoista viljele- 
, 
m
ätöntä m
aata ha.
ainoastaan m
etsä n- 
kusvuuu kelpaavaa 
| 
m
aata ha.
Uudenmaan ......... :. ..  . talon lähellä 0.49 0.12 0.35 0.22 O.io
takamaalla — / — 0.18 0.07 0.48 0.05
Turun ja Porin : ........... talon lähellä 3.30 — 0.64 0.66 0.44 0.24
takamaalla 1.39 0.79 0.45 0.65 0.55 _ 0.12 0.76
Hämeen........................... talon lähellä — - 2.00 3.50 0.05 _ 1.36 0.09
takamaalla 1.18 0.06 . 0.44' 0.17 0.08 0.36 0.11 0.13
Viipurin........................... talon lähellä 1.50 2 00 S.00 — 0.17 0.07 0.53 0.31
takamaalla 2.31 1.15 5.38 2.31 0.70 0.53 0.62
Mikkelin ......................... talon lähellä 1.14 1.2ö 0.33 0.13 0.66 0.11 0.22 - 1
takamaalla 1 33 1.97 0.55 0.61 0.76 . 0.71 1.48 * 1
Kuopion ......................... talon lähellä 0.43 0.54 1.06 0.83 0.58 0.75 1" 1
takamaalla 0.98 1.16 1.30 1 20 0.40 0.38 1.14 \
Vaasan ........... . talon lähellä 1.06 1.07 0.55 . 0.23 0.71 0.12 0.81 0.18*
takamaalla 1.35 1.25 0.07 0.39 1.47 0.35 1.84 0.541
Oulun ............................. talon lähellä 3.20 n.57 4,09 1.61 1.09 1.49 2.4.3 ' 0 38
• takamaalla 5.56 3.05 13.97 4.72 2.07 1.20 2.83 0.66'
Koko maassa talon lähellä 1.34 1.33 0.91 1 0.33 0.53 0.31 0.99 0.18
takamaalla 1.36 1.07 1.72 0.89 0.75 0.45 1.07 0.30
Edellä olevan taulun numeroita laskettaessa ei ole suoritettuja käsirahoja 
voitu ottaa huomioon, joten tämä seikka on muistettava arvosteltaessa niitä 
läänejä koskevia numeroita, joissa käsirahojen suorittaminen sivulla 11 olevan 
taulun mukaan on yleistä.
V uokramaksu Jotta saataisiin lasketuksi vahvistettujen vuokrasopimuksien mukaan kes- 
• l  ha kohu ¡¿määräinen vuokramaksu 1 ha kohti peltoa, on otettu avuksi ne arvot, joita
peltoa. i i i  1vuokralautakunnat ovat vuonna 1912 kerätyn yleisen maanvuokratilaston yh- 
teydessä antaneet pellon, niityn ja metsämaan keskimääräisistä myyntihinnoista. 
Näiden arvojen mukaan ovat vuokramaksuja vastaavat niityn, viljelyskelpoisen
— 13 -
maan ja metsämaan pinta-alat muunnetut läänittäin peltoalaksi, laskemalla 
viljelyskelpoinen maa metsämaan luokkaan. Siten on saatu tietää, kuinka 
monta ha peltoa läänin yhteenlaskettu vuokramaksu vastaa, ja siitä on voitu 
laskea keskimääräinen vuokramaksu 1 ha kohti peltoa. Täten saadut arvot ovat 
seuraavat:
Lä ä n i .
i
{
•
Torpat ja lampuotitilat. Mäkitupa-alueet.
Vuokramaksu keski 
määrin 1 ha kohti 
peltoa.
a.
Vuokramaksu keski­
määrin 1 ha kohti 
peltoa.
Vuotuinen
vuokra­
maksu.
Käsiraha
Vuotuinen | 
vuokra- i Käsirahaa, 
maksu, i
i Shtfi |j»a Smf. \fis. ifmf. |^ isj Smf 1li2.
1
[ Uudenmaan .............................................. talon lähellä 175 11
, "
1 218
1
72;
takamaalla — !— 242 89 — —;
Turun ja Porin........................................ talon lähellä 28 90 .... — 121 35 214 59 )
’ takamaalla . 45 99 — 127 60| 162 34
Hämeen..................................................... talon lähellä 64 93 — 219 571 — —
t takamaalla 70 96 _— 99 01: — —
f Viipurin.............................. ...................... -talon lähellä 17 18 — 189 °4| — —
i • takamaalla • - 17 .76
_ — 91 so; — —
Mikkelin .................................................... talon lähellä 51 81 _ 128 18' — —
takamaalla 38 02 — 60 39 ! 5 12
Kuopion ..................... ............ ................. talon lähellä 100 00 - — 69 67 — —takamaalla ‘ , 39 80 10 19 98 78 ■ — —
Vaasan ...................................... .............. talon lähellä 61 49 188 32 106 54. 370 26
takamaalla 38 73 202 83 46 96' 525 45
Oulun ........................................................ talon lähellä ' 14 34 27 03 41 18 15 56
takamaalla 9 15 166 88 30 3ö[ 24 28
Koko maassa talon lähellä 4li78[ 25 72 99 35! . 75 67
takamaalla 37|43| - 57 42 72 96 11861
• Kun vuokramiehelle varsinaisen-vuokra-alueen lisäksi kuuluu tavallisesti 
muitakin etuja, kuten.-metsänkäyttö-, laidun-, metsästys- ja kalastusoikeus, 
joita vastaavia vuokramaksuja ei ole voitu erikseen laskea, sisältyvät nämät edut 
myös taulukossa mainittuihin keskiarvoihin. Samoin sisältyy niihin rakennuksien 
vuokra silloin kun rakennukset ovat vuokranantajan omat. Sen mukaan kuin 
tällaiset edut ovat suurempia tai pienempiä vaihtelee siis yksinomaan pellon 
osalle tulevan vuokramaksun keskiarvo.
Kuten edellisinäkin tilastovuosina on myös vuoden 1918 kuluessa muuta­
missa lääneissä vahvistettu joukko vuokrasopimuksia, joiden mukaan-vuokra­
mies on suorittanut suuria käsirahoja. Siten on vahvistettu:
Käsirahat.
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Turun ja Porin läänin *
Vehmaan kunnassa 2 mäkitupasopimusta, käsirahaa .......... Smk. 1,000: —
Sauvon » 3 ” » ‘ » .......... » 1,000: —
Kuopion läänin
Muuruveden kunnassa 3 torpansopimusta, käsirahaa ...........  Smk. 1,000: —
Vaasan läänin .
Nurmon ' kunnassa 1 torpansopimus, ‘ käsirahaa..................   Smk. 1,500: —
Alahärmän » -3 mäkitupasopimusta, »    » 1,000: —
Munsalan » 1 torpansopimus, .»   » ' 700: —
Ähtävän » 4-torpansopimusta, » .•........... .. » 4,100: —
Kokkolan mlk » 2 mäkitupasopimusta, »   » 1,500: —
Kannuksen » 2 • » »   » 6,100: —
Toholämmiii > 1 torpansopimus, »    » 700: —
Lappajärven )>" 2 torpansopimusta, )> ........... .. » 1,000: —
. sekä Oulun läänin
Oulaisten kunnassa 3 torpansopimusta, käsirahaa'.................  Smk. 7,000: —
Haapaveden » 1 torpansopimus, »   » 875: —
, Edellisen mukaan, ovat • huomattavimmat käsirahat öiaksetut Vaasan ja 
Oulun lääneissä.
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' t Vuokramaksu on määrätty vuokrakauden aikana nousemaan seuraavassa vuokramaksun
. . . . .  n • ! . nousu vuokra-maarassa uusia vuokrasopimuksia: . . JA • kauden .
1
L ä ä n i .
Torpista ja lampuoti- 
tiloista vahvistettu 
vuokrasopimuksia,' 
joissa vuokramaksu 
nousee vuokrakauden 
kestäessä
Mäkitupa-alueista vah­
vistettu vuokrasopi­
muksia, joissa vuokra­
maksu nousee vuokra­
kauden ‘kestäessä
*
luku.
% vuokra­
sopimuk­
sien koko 
luvusta. -
luku.
% vuokra­
sopimuk­
sien koko 
luvusta.
/
Uudenmaan ......... talon lähellä _ _
takamaalla - • — — —
Turun ja Porin . .. talon lähellä — — — —
' 1 takamaalla - ■ — ■ — — —
Hämeen................. talon lähellä — — — -' —
takamaalla 10. o — —
Viipurin................. talon lähellä — - -- — —
takamaalla - — — i- . im
Mikkelin ’. ............. talon lähellä i 9.1 — —■
\ takamaalla — — 3 21.4
Kuopion ............... talon lähellä — % ' — • —
takamaalla 4 14.3 ■ 1 .9.1 _
talon lähellä 1 12.5 _
takamaalla H 5.3
Oulun . . .  . : ......... talon lähellä — —
• takamaalla — 3 12.5
Koko maassa talon lähellä . 2 4.4. — —
* takamaalla 5 5.4 ■ 9, 7.3
aikana.
\
\
Sellaisia kuntia, joissa tehtyjen vuokrasopimusten mukaan vuokramaksut 
.nousevat vuokrakauden aikana, ovat:
Hämeen läänissä: Loppi (1). .
Viipurin läänissä: Antrea (1).
. Mikkelin läänissä: Mikkelin mlk. (1), Kangasniemi (1), Heinävesi (1) ja 
'Rantasalmi (1). >
Kuopion läänissä: Rautalampi (1), Iisalmi (3) ja Varpaisjärvi (1). 
Vaasan läänissä: Keuruu (1) ja Konginkangas (1).
Oulun läänissä: Pyhäntä- (2) ja Lumijoki. (1).
i
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Vuokramak­
sujen suoritta- 
>■ mistäpä.
Vuokramaksut ovat uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt suoritettaviksi 
seuraavalla tavalla:
Torpista ja lampuotitiloista vahvistetuissa uusissa vuokrasopimuksissa 
määrätyt vuokramaksut.
L ä ä n i. *
Koko vuotuinen 
vuokram
aksu rahassa.
Koko
rahassa
vuokramaksusta
hevospäivä-
töissä
suoritetaan vuo.
jalkapäivä­
töissä
ittain 1
luonnon­
tuotteissa
Käsirahaa.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksu- 
1 jeu sum
m
asta.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta.Smf Smf. 3m£ Smf.
Uudenmaan ........ talon lähellä 816 216 26.5 600 73.5
.
takamaalla — — — — — _ -
Turun ja Porin . . talon lähellä 392 176 44.9 ICO 25.5 116 29.6 _
takamaalla 1 240 640 51.6 400 32.3 200 16.1 _
Hämeen............... talon lähellä 258 159 61.6 — ‘ 99 38.4 — ■ _ _
takamaalla 2 569 2 285! '88.9 20 * 0.8 264 10.3 _ _ _
Viipurin............... talon lähellä 50 50 100.0 — — ■— — _ _
takamaalla 130 130 100.0 . -- — — _ - _ _
Mikkelin .............. talon lähellä 1916 1686 88.0 50; 2.6 180 9;4 - _ _
takamaalla 1364. 610 44.7 526 38.6 220 16.1 8 , 0.6 _
Kuopion.............. talon lähellä 41(1 360 S7.8 .  .  — — ' - — 50 12.2
takamaalla 4 492 3 881 86.4 150j 3.3 411 9.2! 50 1.1 1000
Vaasan ............... talon lähellä 653 30 4.6 -- — 623 95.4 - 2 000
takamaalla 1480 1 375 92.9 — — 105 7.1 , — _ 7 750
Oulun ................. talon lähellä 528 528 100.0 — — - ■ ■_ 995
takamaalla 436 436| 100.0 ■ — _ — — — 7 950
Koko maassa talon lähellä 5023 2 989 59.5 366 7.3 1618 32.2 50 1.0 2 995
takamaalla 11 711 9 357 ■ 79.9 1096 9.4 1200 10.2 58 0.5 16 700
Vuokramaksun suorittaminen hevospäivätöillä on tämän tilaston mukaan 
yleisin Uudenmaan, Turun’ja Porin sekä Mikkelin lääneissä. Jalkapäivätöitä 
käytetään vuokramaksun suorittamiseen'suhteellisesti enemmän Uudenmaan, 
Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan lääneissä.
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L u ä n i. . 4
Mäkitupa-alueista vahvistetuissa uusissa vuokrasopimuksissa 
määrätyt vuokramaksut.
Koko vuotuinen 
vuokram
aksu rahassa.
Koko vuokramaksusta suoritetaan vuosittain
Käsirahaa.
rahassa hevospäivä- töissä «
jalkapäivä­
töissä
luonnon­
tuotteissa
kaikkiaan
‘ %
 vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksu: 
jen sum
m
asta.
kaikkiaan
%
 'vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta.
kaikkiaan
%
 vuotuisten 
vuokram
aksu­
jen sum
m
asta.Sfrnf. $nf. S$mf. ' 3m£.
: ■
Uudenmaan ........ talon lähellä 479 103
.
21.5
.
376 78.5 _ __
takamaalla 392 182 46.4 — — 210 53.6 — — —
Turun ja Porin . . talon lähellä 1197 871 72.8 — — 326 27.2 . .  _ ■ — 2 6 0 0
. takamaalla 393 378 96.2 — — 15 3.8 — ' 500*•
Hämeen . . . ' ........ talon lähellä 2 010 1896 '' 94,3 ^  _ — 114 b. 7 . — — —
- ■ * takamaalla 1097 1032 94.1 . — — 65 5.9 — ' —
Viipurin............... talon lähellä 1227 1227 100.0 — ■ — — — — — —
takamaalla 295 295 lOO.o — — — — , — — —
Mikkelin .............. talon lähellä 796 796 100 . o — — ■ — — — — .' —
* takamaalla 590 490 83.1 • — 100 16.9 — ; — 50
Kuopion.............. talon lähellä 680 548 80. f> — — 132 19.4 — - —
takamaalla : 650 650 100 .O — — — — — — —
Vaasan ............... talon lähellä 928 804 86.7 30 3.2 94 10.1 — — 3 225
takamaalla 572 502 87.8 ' — — 70 12.2 — — 6 400
Oulun ................. talon lähellä 1191 1121 94.1 — — 70 5.9 — — 450
takamaalla . 625 475 76.0 0 --- • — 150 • 24.0 , — — 500
Koko maassa talon lähellä 8 508 . 7 366 86.6 30 0.3- 1112 • 13.1 • — _ 5675
- takamaalla 4 614 ,.4 004 86.8 ■ — — 610 13.2 — 7 450
Viljellyn maan alan mukaan jakautuvat vuokra-alueet, joista on tehty 
uusia vuokrasopimuksia, seuraavalla tavalla:
4023—19 Asutustilastoa v. 1918.
Vuokra-aluei­
den pintä-alat.
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Uusissa vuokrasopimuksissa määrätyt vuokra-ajat käyvät ilmi sivulla 20 vuokra-ajat. 
olevasta taulusta. Se osoittaa, että vuokrasopimuksia oii lyhemmäksi kuin 50 
•» vuoden ajaksi tehty muutamissa lääneissä erityisen paljon. Tähän nähden on 
huomattava, että määräyksien mukaan n. s. taannehtivan asetuksen 3 §:ssä,
•entinen vuokrasopimus voidaan vuokrakauden päättyessä uudistaa 50 vuotta 
lyhemmäksikin ajaksi, jos maanomistajan olisi suoritettava vuokramiehelle 
korvausta itämän tekemistä -parannuksista ja hän,' siitä vapaaksi päästäkseen, 
tarjoutuu uudistamaan vuokrasopimuksen. Suurin osa alle 50 vuoden ajaksi 
tehtyjä vuokrasopimuksia'onkin tehty vanhasta vuokra-alueesta entisen vuokra- , 
miehen kanssa ja näyttää siis saaneen mainitun määräyksen perusteella vuok­
ralautakunnan vahvistuksen, Muissa tapauksissa ovat vuokralautakunnat. kat­
koneet 1909 vuoden maanvuokra-asetuksen 2 §:n 1 momentissa mainittujen tär­
keiden syiden vaativan lyhempää kuin 50 vuoden vuokra-aikaa. Miten vanhoista , 
vuokra-alueista entisen vuokramiehen kanssa lyhemmäksi kuin 50 vuoden ajaksi 
tehdyt vuokrasopimukset jakautuvat eri läänien osalle, käy selville sivulla'21 
•olevasta taulusta.
Kuntia, joissa on huomattavampi joukko lyhemmäksi kuin 50 vuoden 
.ajaksi torpista ja lampuotitiloista tehtyjä vuokrasopimuksia, ovat:
Mikkelin - läänissä:
sopimuksien
luku.
niistä talon lä* • 
hellä olevista 
vuokra-alueista 
tehtyjä.
vanhasta
vuokra-
alueesta
tehtyjä.
Pieksämäki................. . . . . ' ...............  3  : 3 2
.Kuopion läänissä:
Iisalmi . . . ..................... 3 — 1
Muuruvesi............. ; ......... . 3 — . 3
Varpaisjärvi . ............... ....... 3 — 3
Kaavi ........................... . 4 2 1
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L ii ä n i.
' '
* Alle 50 vuoden vu 
vuokrasc
torpissa ja lampuoti- 
tiloilla
okra-ajaksi tehtyjä . 
pimuksia
mäkitupa-alueilla
luku.
niistä vanhasta 
vuokra-alueesta 
entisen vuokra­
miehen kanssa 
tehtyjä luku.
niistä vanhasta 
vuokra-alueesta 
entisen vuokra­
miehen kanssa 
tehtyjä
luku. % luku. %
Uudenmaan ..................................
1 * 
talon lähellä i i 100, o
takamaalla , — — —- 3 — —
Turun ja Porin................. ........... talon lähellä — — 2 i 50. o
takamaalla — — — 3 i 33.3
Hämeen.......................................... talon lähellä i _ — 6 3 60. o
takamaalla ~ 3 2 .66.7 . — — —
Viipurin.......................................... talon lähellä 1 — — . 14 8 -57.1
takamaalla 1 — — 1 —■ - —
Mikkelin ........................................ talon lähellä ' '1 3 42.9 10 3 30.0
■ takamaalla ■ 5 2 40.0 4 — —
Kuopion .................................. .. talon lähellä 1 - — 9 3 33.3
takamaalla’ 19 11 57.9 ; 3 — —
Vaasan ............. .......................... talon lähellä _ 10 1 io.o
takamaalla . * ' — — 2
Oulun ......................: .................... talon lähellä 1 1 100. o -5 • — —
" takamaalla 1 , 1 lOO.o 1 —
Koko maassa talon lähellä . 12 5 41.7 55 19 34.5
takamaalla ' '29 16 55.2 17 1 ‘ 5.9
Yhteensä 41 21 51.2 72 20 27.8
Suurin osa lyhemmäksi kuin 50 vuoden vuokra-ajaksi tehdyistä torpan- 
sopimuksista on siis vanhasta vuokra-alueesta tehtyjä sopimuksia.'
✓ *
Vuokra-aluei - 
den raken• 
mikset.
Vuokramiesten 
metsänkäyttö- 
oikeudet.
Omistusoikeus vuokra-alueen rakennuksiin on tilastokaavakkeihin merkitty 
uusissa vuokrasuhteissa jakautuvaksi seuraavalla tavalla:
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Viickrasopimuksia vahvistuttu 
torpista ja lampuotitiloista,
■ joissa rakennukset ovat-
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
inäkitupa-alueista, joissa 
rakennukset ovat
L ä ä n i .
o
sr**
2 p= 5
o'
P3
vuokrananta-
• O £ 
3-«
- £
?
osaksi vuok­
ranantajan ja
vuokram
ie­
hen |
eo
.ETPa
&
osaksi vuok­
ranantajan ja 
osaksi vuokra­
m
iehen
— sTTC
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
cT
TT
P
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
p
TTa
%
 vuokrasopim
uksien 1 
koko luvusta.
|
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta,.
|
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta.
TT■ a
%
 vuokrasopim
uksien 
koko luvusta. .
Uudenmaan..................... talon lähellä 1 100.0 9 lOO.o
-
takamaalla — — — — - — 8 lOO.o — — — —
Turun ja Porin............ talon lähellä '4 80.0 — i 20: o 29 90.o , 1 3.1 2 6.3
takamaalla 6 66.7 2 ,22.2 i l l . i 18 lOO.o — __ — —
Hämeen......................... talon lähellä 1 6 o7 o 1 50. ö — — 34 94.4 2 5.6 _ - —
takamaalla 5 50. o 4 40.0 . i 10.0 21 lOO.o  ^ -- — __ —
Viipurin ... .................. talon lähellä 1 100. o — — — . — 27 100.O — — — —
» • takamaalla 2 lOO.o — — — — 9 100.0 — — — —
■Mikkelin....................... talon lähellä — — 11 lOO.o — — 13 lOO.o — — __
takamaalla 1 16.7 .5 83.3 — — 14 100.0 — — — —
Kuopion . ..................... talon lähellä 3 lOO.o _ — ■ — — 10 90.9 1 9.1 — —
takamaalla 5 ■ 17.8 19 67.9 4 14.3 8 72.7 1 9.1 2 18.2
Vaasan. : ............................... talon lähellä ■ 4 50. o 4 50.0 - 40 lOO.o ■ —T" — — —
takamaalla 14 70.0 6 ' 30. o — — 17 89.5 2 10.5 — —
Oulun...................................... talon lähellä 13 92.9 — — 1 7.1 39 1CÖ.0 _— — — —
1 takamaalla 15 88.2 1 5.9 1 5.9 24 lOO.o — ’ — — —
Koko maassa talon lähellä 27 60. o 16 35.6 2 4.4 201 97.1 4 1.9 2 1.0
takamaalla 48 52.2 37 40.2 7 7.6 119 96.0 3 2.4 2 1.6
Tämänkin 'tilaston mukaan kuuluvat torppien ja lampuotitilojen raken­
nukset Turun ja Porin, Viipurin, Vaasan ja Oulun lääneissä yleensä vuokra- 
miehille. • , .
Vuokramiehille uusien sopimuksien mukaan kuuluvien metsänkäyttöoi- 
keuksien laadun osoittaa seuraava taulu.
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Vuokramiestcii 
k a la s tu sm e t­
sästys- ja  lai­
dunoikeudet.
Oikeudet vuok­
rasopimuksien 
siirtämiseen.
' Edellä olevan taulukon mukaan on vuoden 1918 aikana vuokramiehille 
annettu metsänkäyttöoikeuksia verrattain rajoitetusti. Torpista ja lampuoti- 
tiloista tehdyistä vuokrasopimuksista on 18 ä 22 % sellaisia, joiden mukaan 
vuokramiehelle ei kuulu metsänkäyttöoikeutta _ laisinkaan. Mäkitupa-alueilla 
ovat vastaavat %-luvut 77 ä 61.
1909 v:n maanvuokra-asetuksen 16 §:n mukaan on vuokramiehellä metsäs­
tysoikeus vuokra-alueella sekä siihen kuuluvassa vedessä kalastusoikeus, ellei 
häneltä ole vuokrakirjassa näitä oikeuksia nimenomaan kielletty. Sitäpaitsi 
voi hänellä olla vuokrakirjassa myönnetty myös laidunoikeus tilan maalla. 
Tällaisia oikeuksia on merkitty vuokramiehille kuuluviksi seuraavat määrät:
V uokrasopimuksia vahvistettu 
torpista ja lampuotitiloista, 
joissa vuokramiehellä on
Vuokrasopimuksia vahvistettu 
mäkitupa-alueista, joissa 
vuokramiehellä on
kalastus­
oikeus
metsästys-
oikeus
laidun- , 
oikeus
kalastus­
oikeus
metsästys­
oikeus
laidun­
oikeus
L ä ä n i..
•sP *-Po'
XP
SS SS 
5* e
S'-
<5?rc
o5"c
pr
PsS I ° 3S* w FB c O 
»B
CK ° pc o<
l i
p7? ° 3■— ene 8 f 5 og’S-
l i' %
SS.| j 6 §' 5*0 • prtn
cen ns?P
f  & *2. h xen. en •' ptUi,
a 5 S P 5 S
Uudenmaan ......... , talon lähellä. 1 lOO.o 1 l i . i - 2 22.2
takamaalla • — — — — — 1 12.5 -1 12.5 3 37.5
Turun ja Porin . . . . talon lähellä — — — — — 1 3.1 — — 6 18.8
takamaalla i l i . i i u . i 5 55.6 1 5.6 1 5.6 2 11.1
Hämeen................... 1 50. o 19 52.8 1 2.8 20 55.6
takamaalla 2 20. o 2 20.0 9 90.0 1 4.8
Viipurin................... talon lähellä — • _ 1 100.0 ’ 2 7.4 1 3.7 9 33.3
takamaalla — — — 1 50.0 2 22.2 2 22.2 6 66.7
Mikkelin ................. talon lähellä 8 72.7 9 81.8 11 100.0 4 30.8 3 23.1 4 30.8
'takamaalla 5 83.3 2 33.3 4 66.7 ■ 2 14.3 1 7.1 8 57.1
Kuopion ................. talon lähellä 1 33.3 1 33.3 3 lOO.o 4 36.4 2 18.2 9 81.S
takamaalla 18 64.3 9 32.1 26 92.9 • .3 27.3 . 1 9.1 5 45.5
Vaasan ................... talon lähellä 4 50.0 3 37.5 7 87.5 2 5.0 1 2.5 4 10.0
takamaalla 4 20.0 2 19.0 6 30.0 3 15.8 2 10.5 4 21.1
Oulun . .. :.............. talon lähellä 4 .28.6 5 35.7 9 64.3 8 20.5 9 23.1 .28 71.8
' takamaalla 1 5.9 3 17.6 12 70.6 1 4.2 1 4.2 16 66.7
Koko maassa talon lähellä 17 37.8 18 40.0 33 73.3 '40 19.3 18 8.7 82 39.6
takamaalla •31 33.7 19 20.7 63 68.5 13 10.5 9 7.3 45 36.3
# 1909 v:n maanvuokra-asetuksen 32 §:n mukaan vuokramies saa siirtää 
vuokraoikeutensa toiselle henkilölle, johon vuokranantaja voi kohtuuden mukaan
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tyytyä. Ellei vuokranantaja uutta vuokramiestä hyväksy ja jollei vuokrakir- 
jassa-ole vuokramiehelle myönnetty oikeutta saada ilman maanomistajan suos­
tumusta siirtää vuokraoikeuttansa, on asia vuokralautakunnan tutkittava ja 
päätettävä. Määräyksiä tällaisesta siirto-oikeudesta ilman maanomistajan suos­
tumusta on uusiin vuokrasopimuksiin otettu seuraavat määrät:
L ä ä n i.
Torpista ja lampuoti­
tiloista vahvistettu 
vuokrasopimuksia, 
joissa vuokramiehelle 
on pidätetty siirto- 
oikeus
Mäkitupa-alueista 
vahvistettu vuokra­
sopimuksia, joissa 
vuokramiehelle on 
pidätetty siirto- . 
oikeus
luku.
°/o vuokra­
sopimuk­
sien koko 
luvusta.
luku.
°/o vuokra­
sopimuk­
sien koko 
luvusta.
Uudenmaan ......................................... . . . talon lähellä 3 33.3
takamaalla — — • 3 37.5
Turun ja Porin .......................... ................ talon lähellä — — 16 5Ö.0
takamaalla i n . i 8 44.4
Hämeen.......... .'........................................... talon lähellä — — 31 86.1 . '
• takamaalla 8 80. o 19 90.5.
.Viipurin.........  .......... '. ........................... taloii lähellä — — '21 77.8
takamaalla 1 50.0 . 7 77.8
Mikkelin .................................... ............... talon lähellä 4 36.4 8 61.5
takamaalla — — 6 42.8
Kuopion ...................................................... talon lähellä — — . 2 18.2
- takamaalla 4 14.3 3 27.3
Vaasan ......... .'.......... .................................. taloii lähellä 5 62.5 16 40.0
.. takamaalla 6 • 30.0 8 42.1
Oulun ........................................  .............. ' talon lähellä- 11 78.6 17 43.6
takamaalla 9 52.9 10 41.7
Koko maassa' talon lähellä 20 44.4’ ' 114 55.1
takamaalla 29 30.4 64 51.6
1909 v:n maanvuokra-äsetuksen 43 §:n mukaan vuokramies voi vuokrakir­
jassa pidättää itselleen oikeuden sanoutua vuokrasopimuksesta irti muissakin 
kuin saman asetuksen erityisesti myöntämissä tapauksissa. Jos vuokramies 
■ tällaisen oikeuden itselleen varaa, on vuokranantaja, saman asetuksen 28 §:n 
mukaan, oikeutettu pidättämään vuokrakirjassa itselleen vapauden vuokramie­
hen tekemien parannuksien korvaamis velvollisuudesta siinä tapauksessa, että 
vuokramies tällaista irtisanomisoikeuttansa käyttää. Tällaisia oikeuksia on ti- 
• lastovuoden kuluessa vahvistetuissa vuokakirjoissa pidätetty seuraavat määrät:
4023—19 Asntustilnstoa v. 1918.
Oikeudet vuok­
rasopimuksien 
irtisanomiseen.
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L ii a n i.
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•
Torpista ja lampuotitiloista 
vahvistettu vuokrasopi­
muksia, joissa
Mäkitupa-alueista vahvis­
tettu vuokrasopimuk­
sia, joissa
vuokramiehelle 
on pidätetty, 
irtisanomis­
oikeus
vuokrananta­
jalle on myön­
netty 1909 v:n 
maan vuokra- 
asetuksen 28 
§:ssä mainittu 
oikeus
vuokramiehelle 
on pidätetty 
irtisanomis­
oikeus
vuokrananta­
jalle on myön­
netty 1909 v :q 
maanvuokra- 
.asetuksen 28 
§:ssä mainittu 
oikeus
luku.
i
%
' vuokrasopi­
m
uksien koko 
luvusta. 
•
luku.
%
 vuokrasopi­
m
uksien koko 
luvusta.
j 
luku.
i %
 vuokrasopi­
m
uksien koko 
luvusta.
luku.
%
 vuokrasopi­
m
uksien koko 
luvusta.
Uudenmaan ........... talon lähellä ■lOO.o i lOO.o i u.i
takamaalla — — — — i 12.5 i 12.5
Turun ja Porin . . . . talon lähellä — — 2 20.0 i 3.1 i 3.1
takamaalla — — . i l l . l — — i • 5.6
Hämeen................... talon lähellä _ — i 50. o ■ — — 4 11.1
takamaalla i 10.0 — — i 4.8 — . —
Viipurin................... talon lähellä — — — — 3 11.1 1 3.7
takamaalla — — — — 1 11.1 1 11.1
Mikkelin................. talon lähellä 4 36.4 4 36.4 3 23.1 3 23.1
takamaalla ! 2 33.3 2 33.3 1 7.1 i 7.1
Kuopion................. talon lähellä — 1 33.3 2 18.2 1 9.1
takamaalla 2 7.1 5 17.9 1 9.1 — —
Vaasan . ................. talon lähellä 3 37.5 4 50.0 — — — —
takamaalla ■ 1 5.0 2 10.0 — — 2 10.5
Oulun ......... '............... talon lähellä 4 27.8 4 27.8 4 10.3 4 10.3
takamaalla 3 17.6 4 23.5 — — —
Koko maassa talon lähellä 12 26.7 17 37.8 13 6.3 15 7.2
takamaalla 9 9.8 .14 15.2 5 4.0 ' 6 4.8
III. Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettäviksi
ilmoitetut asiat.
Erilaatuisten, tilastovuoden kuluessa vuokralautakunnilla soviteltavina Käsiteltyjen. 
tai päätettävinä olleiden asioiden lukumäärä käy esille seuraa vasta taulusta: asiain luku.
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Tulokset, joilla vuokralautakunnat ovat tällaisia asioita käsitelleet, käyvät 
ilmi seuraavasta taulusta:
— ‘28 — . .
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Katselmuksia soviteltavina olleiden asioiden takia ovat vuokralautakunnat 
tilasto vuoden kuluessa pitäneet seuraavat määrät:
Sovittelujen 
takia pidetyt 
katselmukset.
Vuokralautakunnille soviteltaviksi tai päätettäviksi 
• jätettyjen asioiden takia on
- L ä ä n i .  *
• torpissa ja lampuotitiloilla 
pidetty" katselmuksia 
seuraa vat määrät:
mäkitupa-alueilla pidetty 
^ katselmuksia seuraavat 
määrät:
• luku.
%:ssa käsiteltä­
vien asioiden 
koko luvusta.
luku.
Voissa käsiteltä­
vien asioiden 
koko luvusta.
Uudenmaan ....................... ■ 6 26.1 2 . 14.3
Turun ja Porin.................. 11 : '9.5 1 4.8
Hämeen............................... 10 • .9.1. 2_. 14.3
Viipurin............................ / ' 19 40.4  \ 15 37.5
Mikkelin........... ................. - , ■ 24 - 15.5- 8 - 42.1
Kuopion............................. . 37 20.1 12 15.8
Vaasan . : ........................... 39 25.7 16 47.1
Oulun .............................. . 12 - 37.5 20 40.S
Koko maassa- 158' 19.3 - 76 28.5
Mäkitupa-alueilla 76 28.5 —
Yhteensä koko maassa 234 21.5 — — '
IV. Vuokralautakuntain toimittamat katselmukset.
1909 v:n maan vuokra-asetuksen 46—49 §:ssä mainittuja katselmuksia-ovat 
vuokralautakunnat ilmoittaneet toimittaneensa tilastovuoden kiiluessa seuraavat
<3
määrät:
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Eri vuosina ovat vuokralautakuntain toimittamani katselmusten, luvut 
olleet ■ seuraavat:
t Torpissa ja 
lampuotitiloilla
Mäkitupa-
alueilla
V. 1 9 1 0 . . . : ........ ... ...................... . 4,050 1,520
» 1911...................... . ..-........... . 1,473 857
» 1912......... ............. 903 624
~» 1913...................... ......................... 1,084 ■ 674
» 1914..................... ......................... 893 667
)> 1915..................... ...............  993. 633
» 1916..................... ......................... 673 • 419
» 1917 . ................... ...........  339- 277
» 1918...................... . : .....................  204 - 105
Edellä olevaan tauluun merkityistä, tulokatselmuksista sekä lähtö- ja‘ 
tulokatselmuksista koskee vuokra-alueita, joista uudet vuokrasopimukset on 
> tilastovuoden kuluessa vahvistettu, seuraavat määrät:
Tulokatselmuksia vuokra-alueilla, joista vuokrasopimukset 
on vuoden kuluessa vahvistettu * «
torpissa ja lampuotitiloilla mäkitupa-alueilla
L ä ä n i .
- •
luku.
°/0 uusien 
vuokrasopimuk- luku.
°./0 uusien 
vuokrasopimuk-
sien luvusta. sien luvusta.
Uudenmaan .......................
Turun ja Porin................. i 7.1 i 2.0
Hämeen ■.............................. i 8.3 i 1.8
Viipurin........................ i 33.3 5 13.9 .
Mikkelin............................. 9 ‘ . 52.9 — . —
Kuopion ............................. 10 32.2 10 45.5
• Vaasan .............................. 3 10.7 — —
Oulun ................................. 9 29.0 22 - 34.9
Koko maassa 34 . 24.8 39 11.8
Mäkitupa-alueilla 39 11.8 —
>
Yhteensä koko maassa 73 15.6 — ' • —
\V. Vuokrakirjain rekisteröimiset.
Tilastovuoden kuluessa vahvistettuja vuokrakirjoja ovat. vuokralauta­
kunnat ilmoittaneet rekisteröidyiksi sivulla 33 olevaan tauluun merkityt määrät. 
Mainittuun tauluun merkittyjen rekisteröimisten lisäksi ovat vuokralautakunnat 
ilmoittaneet sellaisten vuokrakirjojen rekisteröimisistä, jotka ovat tehdyt ennen 
'tilastovuotta, seuraavaa:
/
L ä ä n »i. •
•
Vuokralautakunta on hakenut, vuokra­
kirjan rekisteröimistä.
Asianosainen on hakenut vuokra­
kirjan rekisteröimistä.
H
akem
uksien
O
ikeus on vuokra­
kirjan rekisteröinyt 
;
asian seuraavaan 
„ vuoteen1
O
ikeus on rekisteröi- 
m
ishakem
uksen hyl­
jännyt tai lykännyt
H
akem
uksien
i 
i 
1 
• 
1 
! 
1 
O
ikeus on vuokra- 
• ‘ kirjan rekisteröinyt
asian seuraavaan 
vuoteen
j 
O
ikeus on rekisteröi- • 
| 
m
ishakem
uksen' hyl­
jännyt tai lykännyt
i
luku. %
luku. %
luku. %
luku. %
Juku. %
luku. %
Uudenmaan ....................... i ,l.o i 100.O 53 98.1 46 86.8 '7 13.2
Turun ja Porin................. — — — — — — — — — — — —
Hämeen . . ..................... ... . i 100.o i 100. o — — — — — — ' — —
Vupurin.............................. 4 80. o 3 75.0 i 25.0 1 20.0 — — • 1 100.O
Mikkelin............................. 6 85.7 1 16.7 5 83.3 1 14.3 1 100.0 — —
Kuopion ................... 8 88.9 6 75.0 2 25.0 1 11.1 — ' — 1 100.O
Vaasan ....................... 13 86.7 11 84.6 2 15.4 2 13.3 2 100.O — —
Oulun . .. .-......................... 1 25.0 1 100.O — — 3 75.0 3 100.0 — —
. Yhteensä 34 3 5 .s . 24 70.6 10 29.4 61 64.2 52 85.2 9 14.8
Näiden,taulujen lukuihin nähden on huomattava, että vuokralautakunnat 
eivät ole aina tietäneet asianosaisten itsensä tekemistä rekisteröimishakemuk- 
sista, joten niiden luku nähtävästi on suurempi kuin miksi edellä mainitut tau­
lut sen ilmoittavat. Sitäpaitsi näyttävät jotkut vuokralautakunnat jättäneen 
tilastosta kokonaan pois tiedot toimitetuista vanhempien vuokrasopimuksien 
rekisteröimisistä.
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VI. Vuokralautakuntia vastaan vireillä olleet
virkasYYtteet.
Varsinaisia virkasyytteitä vuokralautakuntain puheenjohtajia tai jäseniä 
vastaan ei vuoden 1918 kuluessa ole tehty. Muutamissa piireissä on kuitenkin 
vuokralautakunnissa tapahtunut henkilömuutoksia syystä, että jotkut jäsenet 
olivat sekaantuneet vuoden alussa tapahtuneeseen kapinaan, ja sen johdosta 
katsottu sopimattomiksi vuokralautakunnissa toimimaan.
VII. Vuokralautakuntain palkkiot.
Vuokralautakuntain antamien tietojen mukaan ovat niiden viranomaiset 
vuoden 1918 kuluessa kantaneet palkkioita seuraavat määrät:
Lä ä n i .
Vuokralautakuntain puheenjoh­
tajat ja varapuheenjohtajat 
. kautaneet palkkiota
Vuokralautakuntain 
jäsenet kantaneet 
palkkiota ■yhteensä
kannetta
palkkiota.
valtiolta. kunnaltaetukäteen.
suoraan
yksityisiltä.
kunnalta
etukäteen.
suoraan
yksityisiltä.
ämf. 7m Smf fiB. Smf 7vä Bnf 'pää. pä.
Uudenmaan .................................. 492 40 173 70 311 s 700 40 634 42 2 311 92
Turun ja Porin............................. 1533 08 277 48 284 60 606 79 1068 72 3770 67
Hämeen......................................... 1008 94 385 — 454 85 1375 98 1948 47 5173 24
• Viipurin............... ......................... 888 — 1345 05 832 10 3 828 01 2 015 10 8 908 26
’ Mikkelin ........................................ 4 021 80 1213 10 1008 55 3 861 18 3149 95 13254 58
Kuopion........................................ 4 791 15 3 233 01 2 680 65 6768 87 4 692 46 22 166 14
Vaasan .......................................... 3 956 50 - 663 53 715 69 2 304 47 2 408 90 10 049 09
■Oulun ............................................ 1 640 56 1285 52 160 40 3 660 51 751 76 7 498 75
Koko maassa 18 332 43 8 576 39 • 6  447 84 .23106 21 16 669 78 73132 65
“Prosenteissa palkkioiden yhteen-
lasketusta määrästä .............. 25.1 11.7 8.8 31.6 22.8 100 .O
Näihin palkkioita koskeviin numeroihin nähden on huomattava, että 
vuokralautakuntain puheenjohtajat ovat tilastovuoden kuluessa kantaneet 
palkkiota myös osasta edellisen tilastovuoden aikana tekemiään toimituksia 
ja, että osa niistä palkkioista, jotka suoritetaan vuoden 1918 jälkipuoliskolla 
tehdyistä toimituksista, on jäänyt vasta vuoden 1919 aikana perittäväksi. 
Taulukko osoittaa siis vain palkkioiden määrän, jotka vuokralautakuntain toi­
mihenkilöt todella ovat tilastovuoden aikana kantaneet.
Helsingissä, Asutushallituksessa, syyskuun 12 päivänä 1919.
✓
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■ 1 26 27 28 29 so 31 32 33 Si
1 Uudenmaan ................................... 1 2 5 3 1 2
2 Turun ja Porin....................... .. 2 1 ; 1 2 7 — — — 4
3 Hämeen.......................................... 1 — — — 6 î 1 1 1
4 Viipurin......................... ' ................ 3 4 — 9 ' î 1 3 —
5 Mikkelin................................. . 1 — — — 1 — — — —
6 Kuopion................................... ............ 2 — — ' 2 . 26 7 7 15 ' ■ 1
7 Vaasan ................................................... — ' . — ' 19 —; 1 . 4 1
8 Oulun ................................ 4 7 — 2 13 2 13 3 1
9 Koko maassa 14 14 1 . 6 85 11 26 27 10
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ï 30 si . 82 33 34 86 36 * 37
1 Uudenmaan ................................ ......... talon lähellä i i 816
2 takamaalla • — — ■ ' — — — — —
3 Turun ja Porin........: ................ .......... talon lähellä 2 — — 4 — ï 392
4 takamaalla 4 i ï 5 6 2 . i •1  240
5 Hämeen.................................................... talon lähellä ^ — — — i 1 1 — 258
6 . ' takamaalla 9 2 2 9 5 4 ’ • ' i 2 569
7 Viipurin............................................................ talon lähellä 1 — ' — 1 i — — 50
3 takamaalla 1 — — 1 2 — — . 130
9 Mikkelin.......................................................... talon lähellä 8 8 9 11 — 11 — 1 916
10 takamaalla 3 . 5 2 4 i 5 — 1364
n Kuopion . . .  : .............................................. talon lähellä 3 1 1 3 3 — — . 410
12 takamaalla 19 18 •9 26 5 19 4 , 4492
13 Vaasan ...................’........................................ talon lähellä, 6 4 3 v 4 4 — 653
14 takamaalla 8 4 2 6 14 6 — 1480
15 Oulun .................................................... talon lähellä 2 4 5 9 13 — 1 528
16 takamaalla 2 1 3 12 15 1 1 436
17 ' . Yhteensä talon lähellä ' 22 17 18 33 27 16 2 5 023
18 , takamaalla '46 31 19 '63 48 37 7 . 11711
19  ^ - Koko maassa Yhteensä 68 48 37 96 75 53 9 16 734
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V
uokra-alueita, jotka ovat talon om
ien viljelyksien 
keskellä 
g 
tai lähellä.
Terres afferm
ées, situées au m
ilieu ou dans le voisinage des 
| 
du dom
aine cultures propres.
1 V
uokra-alueita, jotka ovat etääm
pänä talon om
ista viljelyksistä. 
jiTen-es afferm
ées, situées plus loin des cultures propres du dom
aine.
M ä k itu p a -a lu e is ta  v . 1918 
Contrats confirmés en 1918
V u o k raso p im u k s ia  te h ty  
Contrats de fermage passés
v a n h a s ta  v u ok ra- 
a lu ees ta
pour d'anciennes 
fermes
ennen .v
u
o
raam
atto
m
asta raivatusta alueesta, 
j 
pour un terrain défriché, non encore afferm
é.
raivaam
attom
asta alueesta.
| 
pour un terrain non défriché. 
•
vuokra-alueesta, jonka laatu ei ole tiedossa. 
pour un terrain de nature inconnue.
en tise n  v u o k ra ­
m iehen  ta i  
h ä n e n  o ikeu ­
d e n o m is ta ja n s a  
k an ssa
avec Vancien 
fermier ou 
ses ayant- 
droits.
| 
uuden vuokram
iehen kanssa. ’ 
| 
• 
avec un nouveau ferm
ier.
korvauksen v
älttä­
m
iseksi.
pour éviter 
l’indem
nité.
m
uutoin kuin kor­
vauksen 
välttäm
iseksi. 
pour une autre cause.
„ 1 58 54 56 56 67 68 69 60
U u d e n m a a n  ..................................................... t a l o n  l ä h e l l ä 9
■
■1 i 5 2
t a k a m a a l l a . — 8 ■ i î 4 2 —
T u r u n  j a  P o r i n .............................. ............... t a l o n  l ä h e l l ä 32 — — 6 7 1 2 7 —
• t a k a m a a l l a — 1 8 3 6 3 6 —
H ä m e e n ........................... ... ............................. t a l o n  l ä h e l l ä ' 3 6 — — 4 4 8 2 0 —
t a k a m a a l l a — 21 — 3 — 1 6 2 —
V i i p u r i n ........................................................ ... t a l o n  l ä h e l l ä € 7 — — 9 2 9 7 —
* * v t a k a m a a l l a  . — 9 i 2 i — 5 —
M i k k e l i n .............................................................. t a l o n  l ä h e l l ä 1 3 — ' 3 2 2 4 2 —
t a k a m a a l l a — 1 4 — — 2 2 1 0 —
K u o p i o n .............. •.............. * . ........................... t a l o n  l ä h e l l ä 11 — — 3 3 3 2 __
t a k a m a a l l a — 11 . — 1 3 • 4 3 —
V a a s a n  ................................................................ t a l o n  l ä h e l l ä 4 0 — 1 5 9 1 6 9 —
t a k a m a a l l a 1 9 • — 2 3 4 1 0 —
O u lu n  ................................................................... t a l o n  l ä h e l l ä 3 9 — 4 11 9 5 1 0 —
t a k a m a a l l a ■ 2 4 — 8 3 5 . 8 —
Yhteensä t a l o n  l ä h e l l ä 207 — 9 41 36 62 •59 —
■ t a k a m a a l l a . 124 1 20 19 38 46 —
Koko »massa Yhteensä 207 124 10 6! 55 100 105 —
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F erm iers a y a n t droit 
' de prendre d a n s  la  
fo rU  de la  fervie
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aile 50 vuotta.
1 
m
oins de 50 ans. 
■ 
1
50 vuotta.
50 ans. 
'
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plus deJiO—
jusqu’à 75 ans. 
'
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estiques en quantité 
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itée.
laajem
pi kuin kotitarvekäyttö. 
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6 1 6 2 ,  6 3 6 4 6 5  • 6 6 6 7 6 8 6 9 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 77 7 8 7Ö
8 î 1.68 1.05 0.50 ’ 6 î ^__ 6 6 1 2 i
3 4 i — 0.66 0.25 1.73 0.17 3 i — — — 3 3 — .3 2 — 2
2 27 ■ î '  2 7.47 — 5.01 2.70 13 6 . i — — 27 . 30 — 1 i — 3
3 14. — 1 2.15 — ’ 0.4.7 2.99 13 — — — — ' 11 11 — ’ 2 5 — 4
5 31 — — 0.90 — 24.33 1.50 1 1 — — — 32 32 i — 3 — 5
— 21 — — 0.85 4.00 1.17 1.38 4 — — — — 20 20 — 1 — — 6
14 13 . — — 1.68 0.67 5.28 3.10 9 1 — — — 22 22 3 — ■ 2 — , 7
ï 8 — — 2.06 — 1.55 1.84 5 — i — — 9 9 — '  — __ — 8
10 3 — , — • 5.27 _ 0.90 1.72 — 7 3 2 — 11 12 — 1 — » 9
4 -V.9 — 1 4.50 4.17 [  8.75 — 2 3 2 — . 6 8 1 ■ 1 4 — 10
9 2 — — 5.64 3.97 5.10 — 3 3 3 — — 4 5 2 4 — — 11
3 8 — — 2.61 ' 2.50 7.40 — 3 3 — — — 6 7 1 . 2 1 — 12
10 19 i 10 ' 6.55 1.11 7.53 1.65 17 6 — — — '  35 35 1 2 2 — 13
2 Î4 — 3 8.4 3 2.00 10.50 ' 3.11 3 2 3 î — 10 10 — ' 3 2 4 14
■ 5 3 3 i — 12.93 17.79 .28.94 4.54 12 8 ^ 3 î — 2 3 30 3 ■ 2 3 1 15
1 21 î 1 12.94 7.48 17.70 4.15 5 5 4 i — 11 12 1 3 . 8 <i J 16
■ 55 136 . 4 12 42.12 24.44 78.96 .13.99 .68 29 9 i — 160 172 10 . 11 13 1 17
17 99 2 . 6 34.20 20.40 49.27 13.64 . 38 14 10 . 2 — 76 ■ 80 3 15 22 4 18
7 2 235 6 18 7 6 .3 2 . 44.84 128.23 2 7 .6 3 1106| 43 19| 3 | 236 252| 13 2<s| 35 5 19
(Jatkun seur. s.ila).
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V
uokram
iehiä, joilla on m
etsänkäyttöoikeus vuokra- 
alueen ulkopuolella.
Ferm
iers ayant le droit de disposer de la forêt en dehors du 
terrain afferm
é.
ViVokra miehiä-, 
joillaon vuokra- 
alueen ulko­
puolella
Fermiers ayant 
en dehors du 
terrain affermé
Mäkitupa-alueis 
Contrats confirm
Vuokra-alueen
rakennukset
BCitiments apparte­
nant
ta v. 19X8 
és en 1918
Vuokra-
K
oko vuotuinen vuokram
aksu rahassa.
Le m
ontant annuel du ferm
age se paie en espèces.
kalastusoikeus. 
de pêche:
m
etsästysoikeus. 
de chasse.
laidunoikeus. 
de pacage.
vuokram
iehen.
awz ferm
iers.
vuokranantajan. 
auz propriétaires.
osaksi vuokranantajan, osaksi vuokram
iehen. 
en partie au propriétaire, en partie au 
ferm
ier.
i 80 81 82 83 84 86 86 87
1 U uden m aan  ................................................... ta lo n  lähellä l 2 9 479
2 tak am aa lla 2 1 l 3 8 — ■ • — 392
3 T u ru n  j a  P o r i n ............................................ ta lo n  lähellä 4 1 — . 6 29 i 2 1197
•1 tak am aa lla 1 1 1 2 18 — — 393
5 H ä m e e n ............................................................ ta lo n  lähellä — 19 l 20 34 2 — 2 010
6 tak am aa lla — — — 1 21 — — ' 1097
7 V iip u r in ............................................................ ta lon  lähellä 3 ' 2 l 9 27 — — 1 227
S tak a m a a lla ' — 2 2 6 9 — — 295
9 M ikkelin  ....................... 1 .............................. ta lo n  lähellä 1 4 3 4 13 — — 796
10 tak am aa lla 4 A 2 i 8 14 — — 590
11 K u o p io n ..................................................... ; . ta lo n  läh e llä 5 4 2 9 10 1 — 680
12 tak am aa lla 3 3 i 5 8 . 1 2 650
13 V aasan  ..................................... ....................... ta lo n  läh e llä 1 2 i 4 40 — — 928
14 ta k a m a a lla 3 3 2 4 ' 17 2 — 572
15 O ulun .............................................................. ta lo n  lähellä 11 , 8 9 28 39 — — 1191
16 tak a m a a lla  . 6 1 1 16 24 — — 625
17 *■ Yhteensä ta lo n  lähellä 25 40 18 82 201 4 ■ 2 8 508
18 ■ ' takamaalla 19 13 9 45 119 ’ 3 2 4614
19 Koko maassa Yh teeusil 44 53 27 127 320 7 4 .13122
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3 7 8 — 1 5 ' — 5 0 0 8 — ‘ 1 6 — 4 3 l A
1 8 9 6 — 1 1 4 — — 31 . . . 4 6 f) i 8i 7 i ')
1 0 3 2 — 65 — — — 19 1 — 1 6 1 6 3 3 — (i
1 2 27 — — — — : 21 3 1 2 ' .. J 2 9 9, - 7
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1 1 2 1 — 7 0 — 4 5 0 — 1 7 4 . 4 1 0 9 i 2 2 , — 15
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7 366 30 i m \ 5 675 1 114\ 13 15 49\ 42\ 7 47 41 6 1 7
4 004 - 610 - 7 450 9 64 5 6 43 24 19 23 21 2 1 8
1 1  3 7 0 30 1 722] 1 3 1 2 5 9; 1 7 8 1 8  21 9 2  J 66| 2 6 7 0 6 2 1 8 j i »
2*4028—19 Asntustilastoa v. 1918
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3. Soviteltaviksi tahi päätettäviksi ilmoitetut
3. Causes soumises aux commissions de fermage pour
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